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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se nombra Jefe del Ramo de Arnia
mentos del Arsenal del Departamento Marítimo de
Cartagena al Capitán de Navío (S) señor don José
Ramírez Martínez, el cual cesará de Ayudante Ma
yor de dicho Arsenal.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid. 18 de marzo de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departament3
Marítimo de Cartagena v Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Se nombra Comandante del destructor Almi
rante Miranda al Capitán de Fragata (E) don Ra
fael Prat Fossi, el cual deberá cesar como Segundo
'Comandante del crucero Miguel de Cervantes, una
vez que sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 18 de marzo de 1952
MORENO
v
Excmos. Sres. Comandantes Generales de la Escua
dra y Base Naval de Baleares y Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal.
Se nombra Segundo Comandante del crucero
Miguel de Cervantes al Capitán de Fragata (F) don
José Luis Ortiz-Repiso y Eulate, el cual cesará corno
Secretario del Arsenal del Departamento Marítimo
"de Cartagena, una vez que el expresado buque se
encuentre en dicho Departamento.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
'Madrid, 18 de marzo de 1952:
MORENO
• Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Escuadra y Vicealmirante jefe del Servicio de
Personal.
— Se nombra Ayudante Mayor del Arsenal del
Departamento Marítimo de" Cartagena al Capitán de
Fragata (E ) don José Bascones Pérez.
Este destino se confiere con carácter forzoso
efectos administrativos.
Madrid, 18 de marzo de 1952.
'MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departameni. )
Marítimo dé Cartagena y Vicealmirante Jefe dei
Servicio de Personal. ,
Destinos.—Se dispone que el Capitán de Corbe
ta (A. S.) don Julio Prendes Estrada pase destinado
a la jefatura de Instrucción de este Ministerio, de
biendo cesar 'como Comandante del minador Eolo,
una vez que sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 18 de marzo de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirantes jefes de la
Jurisdicción Central, del Servicio) de Personal y
de Instrucción.
— Sin cesar en su destino del Instituto Hidro
gráfico, pasa asignado al buque-hidrógrafo Tofiño
el Capitán de Corbeta (I H. ) don Lorenzo Mar
tín Roca, para tomar parte en los tralbajos geodé
sicos e ihidrográficos en la costa de Río de- Oro, y
cuya duración se prevé hasta el próximo mes de
junio.
Madrid, 18 de marzo de. 1952.
MORENO
Excmos. 'Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítano de Cádiz y Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal.
4
Se nombra Segundo Comandante del destruc
tor Ciscar al Capitán de Corbeta (A ) don Antonio
Araguas Neira, el cual cesará •como Jefe de Ser
vicios del crucero Galicia.
Este destino se confiere con carácter forzoso 1.1
efectos administrativos.
Madrid, 18 de marzo d'e 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Escua
dra y Vicealmirante Jefe del Servicio de «Per
sonal.
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Destinos.—Se dispone que el Teniente de Navío
D. Luis Hernández °ramas embarque en la Escua
dra, cesando en la Estación Naval de Santa Cruz
de Tenerife.
,
Este destino se confi,ere con carácter fórzoso t
todos los efectos.
Madrid, 18 de marzo de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Comandantes Generales de la Escua
dra y de la Base Naval de Canarias y •Vicealmi
rante Jefe del S6-vicio de Personal.
Se dispone que el Teniente de Navío (T) don
Ramón Cuervo Pita 'embarque en la Escuadra, ce
sando a las órdenes del excelentísimo señor Coman
dante General de la Base Naval de Baleares.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 18 de marzo de 1952.
MORENO s
Excmos. Sres. Comandantes Generales de la' Es
', cuadra y de la Base Naval de Baleares y Viceal
mirante jefe del Servicio
•
de Personal.
[1]
Reserva Naval.
Destinos.—Nombrado por Orden de la Presiden
cia del Gobierno de 4 del actual (B. O. del Estado
número 74) Ipterventor de Marina de Larache el
Capitán de Corbeta de la Reserva Naval Activa don
Germán Albarrán Orive, se dispone cese en su
tual destino de Ayudante Militar de Marina de
La Güera, una vez que sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 20 de marzo de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departament
Marítimo de Cádiz, Comandante General1 de la
Base Naval de Canarias y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
o
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en (1
empleo de Celador primero de Puerto y Pesca del
Cuerpo de Suboficiales, y de conformidad con lo
informado por la junta Permanente de dicho Cuer
po, se promueve al expresado empleo Al segundoD. Francisco Lago Bustelo. con aráigadad de 4 de
marzo en curso y efectos administrativos a partir
de la revista del mes de abril próximo, escalafo
nándose a continuación del de su mismo empleo don
José Bernárdez Gil.
Madrid, 20 de marzo de 1952.
MORENO
Excmos.•Sres. Capitán- General del Departamento
- Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Tefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Destinos.—Se aprueba la determinación adoptada
- por el excelentísimo señor Capitán ,General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo al
disponer, en 30 de junio de 1951, el embarco del
Sargento Fogonero D. Francisco Naveiro Blanco
en el minador Júpiter.
Madrid, 18 de marzo de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamente
Marítimo dé El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del- Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
Excmos. Sres. ...
Sres.
■
Licencias:—Por encontrarse comprendido en el
apartado a) de la Orden Ministerial de 6 de abril
de 1948 -(D. O. núm. 81), se concede al Sanitario
Mayor del Cuerpo de Suboficiales D. Santiago Her
raez Castro
•
seis meses de licencia *colonial.
Dicha licencia la disfrutará en El Ferrol del Cau
dillo, percibiendo sus haberes por la Habilitación
General del citado Departamento Marítimo, en la
forma que previene el apartado d) de la mencionada
Orden Ministerial.
Madrid, 20 de marzo de 1952..
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cádiz y El Ferrol del Cau
dillo, Almirante Jefe del Servicio de Personal yGenerales jefe Superior de Contabilidad e Inter
ventor de la Armada.
Maestranza de la Armada.
Destinos.—Como c9ntinuación a la Orden Ministe
rial de 10 de marzo actual (D. O. núm. 64), se
dispone que el Obrero de primera de la Maestranza
de la Armada (Cocinero) jesús Arnoso Soto cese
en el crucero Canarias y pase destinado al buqueescuela Juan Sebastián de Elcano.
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Este destino se confiere con carácter forzoso a
iectos administrativos.
Madrid, 20 de marzo de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz, Comandante General de • la Escuadra, Al
mirante Jefe del Servicio de Personal y. General
Jefe Superior de Contabilidad.
:NSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Marinería y 'Tropa.
Bandas de Música.—Por haber resultado aproba
lo en el examen a que fué sometido en el Tercio
le Baleares para ver si conservaba la debida apti
:ud, existir vacante y reunir las condiciones deter
-ninadas in el artículo 56 del vigente Reglamento
Orgánico de las Clases de Tropa, se dispone- el rein
nes° definitivo en la Armada del Músico de tercera
5
(Saxofón alto) Manuel Mari Bueno, pasando des
tinado a la Escuadra, en relevo del de su igual clase
E: instrumento Rafael Garrido Barragán, que por
estar cumplido con exceso de condiciones y tenerlo
solicitado desembarca para el Tercio del Sur.
Estos destinos se confieren. el primero, forzoso a
todos los efectos, y, el segundo, sólo a efectos ad
ministrativos.
Madrid. 13 de marzo de 1952.
o
Valor del vestuario de reenganchados.—De con
formidad con lo propuesto por la Jefatura Superior
de Contabilidad y lo informado por la Jefatura de
los Servicios de Intendencia, se dispone :
Que el importe del vestuario del cuadro "E". que
determina la Orden Ministerial de 29 de diciembre
de
•
1951 (D. O. núm. 3 de 1952), que debe satis
,
facerse por una campaña de cuatro años a los
i
-
i a qu enes durante el año en curso se haya
concedido o se conceda la continuación en el servi
cio, será de 3.204,28 pesetas para el personal de 1\ia4
rinería y Fogoneros y de 4.188,00 pesetas para el
de Infantería de Marina. ambos sin el -valor de la
manta, y en 3,573,05 y 4.430,00 pesetas, respectiva
. mente, • con el valor de una manta, para los reen
ganches de orden par.
!. Madrid, 16 de marzo de 1952.p.. MORENO
Excmos. Sres. ,
Sres. ...
MORENO. "
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz y Vicealmirántes
Comandantes Generales de la Base Naval de Ba
leares y de la Escuadra.
o
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Fondos Económicos.—Se rectifica la Orden Mi
nisterial de 8 de enero último (D. O. núm. 7) so
bre aplicación del Presupuesto, en el sentido de que
el Fondo Económico anual que corresponde a las
lanchas tipo "V" que a -continuación se indican.
es el siguiente :
SERVICIO DE SANIDAD
Fundación "Ft'lix de Echaue.:". Por haber pasado
a la reserva el General Inspector del Cuerpo de Sa
nidad de la Armada
s
Excmo. Sr. D. Jesús Barri
Zamboray, cesa en el cargo de Presidente de la Fun
dación "Félix de Echauz" sustituyéndole en dicho
cargo el Excmo. e iltmo. St.•D. Mariano Pérez
Peláez, General Inspector del Cuerpo de Sanidad de
la Armada.
Se nombran Vocales primero y segundo, respec
tivamente, de dicho Patronato al Excmo. Sr. D. José
J. del junco Reyes, General Subinspector de dicho
Cuerpo, y al Coronel Médico Sr. D. José Rueda
Peña.
Madrid, 20 de marzo de 1952.
MORENO
4.Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor dela Armada, Inspector General de Sanidad de la
' Armada y General Subinspector Jefe del Servicio
de Sanidad.
Sres. ...
••••••••■••••••••••■■•••••■•••••••••••••••••••■••••••
al■■
ÓRDENES DE OTROS MINISTERIOS
Capítulo •29, artículo 19, grupo 19 Ministerio del Ejército.
Lancha V-17..
V-20..
V-21..
•
•
.. 5.400 ptas.
• • 6.000
6.000
Madrid, 17 de marzo de 1952.
Excmos. Sres. .
Sres. .. .
I
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
.S'efialaniiento de haberes pasivos. —En cumpli
MORENO miento de lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado se publica a Continuación
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la relación de señalamiento de haberes pasivos ion
cedidos en virtud de las facultades que confieren a
este Consejo Supremo las Leyes de 13 de ,enercl
de 1904 y 5\ de septiembre de 1939 (ll. O. núm. 1,!
anexo), a fin de qúe por las Autoridades compe
tentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el- ar
tículo 43 del referido Reglamento.
Madrid, 8 de marzo de 1952.—E1 General Secre
tario, P. S., el Coronel 'Vicesecretario, Manuel Pa
checo Sáinz-Pardo.
RELACIÓN "QUE SE-CITA
•
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado,
D. Mariano Ortiz Pérez : 1.200,00 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día 1 de febrero de 195:1.—Reside
en Cádiz.—Fecha de la Orden de retiro : 4 de di
ciembre de 1950 (D. O. núm. 279).
Auxiliar segundo del C. A. S.. T. A., retirado,
D. Francisco Gomariz Aguilar : 300,00 peseta men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena desde el día 1 de octubre de 1942. Re
side en Cartagena.—(d).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que. la
practique, conforme previene el artículo 42 'del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po, advertirle que, si se considera perjudicado con
.dicho señalamiento, puede interponer, con arreglo a
lo dispuesto en el • artículo 4.° de, la Ley, de 18 de
marzo de 1944 (B. O. del Estado núm. 83), recurso
de agravios ante el Consejo de Ministros, previo re
curso de reposición que, como trámite inexcusable,
debe formular ante este Conejo Supremo de Jus
ticia Militar, dentro del plazo de quince días, con
tados desde el siguiente al de aquella notificación
y por conducto de la Autoridad que la haya prac-.
ticado, cuya Autoridad debe informarlo, consignando
la fecha de la repetida notificación y la de presen
tación del recurso.
OBSERVACIONES
(d) Sin que proceda la devolución de cantida
des percibidas de más por su anterior y mayor se
ñalamiento, que queda nulo, por no ser imputable
al interesado, la concesión del mismo.
Madrid, 8. de marzo de 1952.—E1 General Secre
taroi, P. -S., el Coronel Vicesecretario„illanuel Pa
chec.o Sáinz-Pardo.
( Del D. 0. del Ejército núm. 66, Ag. '1 001.)
o----
REQUISITORIAS
Andrés Campill(5 Lorente, Soldado licenciado -de
Infantería de Marina, hijo de Salvador y de Carmen,
natural de Mazarrón (111,1-urcia), fijó ku residencia en
Zarágoza, Bar El Pilar. soltero, Labrador, de vein
tiún. años de. edad ; en ignorado paradero, descono
ciéndose. sus señas personales y particulares ; sí sabe
leer y ,escribir ; sancionado por falta grave: ›de rein
cidencia en faltas, en la actualidad pendiente de
cumplir seis niess de arresto militar ; comparecerá,
en el término de veinte días. a partir de la publica
ción de esta Requisitoria, ante el señor juez instruc
tor,
•
Capitán. de -Infantería de Marina D. Lorenzo
Mata Pinillo, residente en Cartagena,. bajo aperci
bimiento de que, dé no efectuar su presentación. en
el plazo citado, Será declarado' rebelde. .
Caso de • -ser habido deberá darse cuenta, per el
medio más rápido, al excelentísimo señor Almirante
Capitán'General del Pepartamento.
Cartagena, 12' de maro de 1952.-----Et Capitáli de
infantería (le Marina, juez instructor, Loren.:.o líala
Francisco López Martín, hijo (le Ramón y de En
carnación, natural de Murcia y vecino de Santa Cruz
de Tenerife, calle de la Curva, número 11, casado,
Tipógrafo, dé cuarenta y • siete años de edad, siendo
-sus señas personales : pelo 'rubio cano, cejas al pelo,
ojos. regulares de' color castaño, nariz, boca, frente
y labios regulares ; barbilla redonda, estatura baja,
color sano y barba cerrada ; procesado en la causa
número 246 de 1950 -por el supuesto. delito de po
lizonaje ; comparecerá, en el término de treinta días,
a. partir de .la publicación de la presente Requisito
ria. ante el juez instructor, Capitán de Infantería
de Marina D. José Fernández Gavtán, con destino
en la Estación de La Grafía (El Ferrol del Cz udi
11o), o 'Autoridades de Marina más próximas al
punto donde se halle, bajo apercibimiento de ser
declarado' rebelde si no lo • efectúa en el indicado
plazo.
Estación de La Grafía, 5 de marzo .de 1952.—E1
Capitán de Infantería de Marino, juez instructor.
José Fernández GaMán.
Leopoldo Suárez García, de veinticuatro años de
edad, soltero, natural (le Castellón, hijo de Manuel
y de Teresa.
Maximino Alcalde García, de treinta -Y tm años
de edad, soltero, Pescador, hijo de José y de Clara,
-domiciliado últimámente en Nebra (Puerto de Son).
Ventura Pifieiro Romero, de veintiséis años de
edad, soltero, natural de Potosin y 'vecino de Silva
(Puerto de Son ), hijo de Ramón v de Domingo,
Pescador.
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Manuel Martínez Seira, de. veintisiete años de
edad, sóltero, natural de. Puerto de Son, Pescador,
hijo de Adrián y de Manuela.
Juan Quieruga Pérez, de veintisiete años de edad.
soltero, Pescador, hijo de Manuel y de María -y
domiciliado últimamente en Nebra.
Todos ellos encartados en la causa número 288
de 1945 por el supuesto delito de pesca con explo
sivos cuando pertenecían a la dotación de la em
barcación Lolita, folio 1.993 de la Tercera- Lista de
Noya ; deberán comparecer ante el Capitán de In
fantería de Marina D. Inocencio Gómez Fernández.
en el término de treinta días, bajo apercibimiento
de ,ser declarados rebeldes si no lo efectuasen dentro
del plazo señalado.
El Ferro' del Caudillo, 12 de marzo de 1952.—
El Capitán de Infantería de -Marina, juez instructor.
Inocencio Gómez Fernández.
•••••••••■11
José Boy Fernández, hijo de José y de Patroci
nia, de cuarenta ,años de edad, natural de Puerto
Real (Cádiz), tripulante del vapor Tormes y cuyo
actual paradero se ignora; procesado en causa nú
mero 42 de 1952 por el delito de deserción mer
cante; comparecerá, en el término de treinta días,
contados a partir de la publicación de la presente
Requisitoria, ante el. juez instructor de la Coman
dancia de Marina de Cádiz, Capitán de Infantería
de Marina Sr. D. Artemio Lozano Escandón, bajo
apercibimiento de que, de no hacerlo así, será de
clarado rebelde.
-
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, ordenen la busca y captura del mis
mo y, caso de ser habido, lo pongan a disposición
del excelentísimo señor Almirante Capitán General
del Departamento Marítimo de Cádiz.
Cádiz a 14 de marzo de 1952.—n Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor, Artemio Loza
no Escandón.
Juan Francisco Echevarría Cortázar, hijo de Do
mingo y de Francisca, natural de Eibar (Guipúz
coa), nacido el (lía 8 de marzo de 1921, soltero, que
habitaba en Valencia, calle de Francisco Cubels, 48,
inscripto de Marina al folio 941 de 1945 ; compare-.
cerá, en el término de treinta días, ante el Capitán
de Corbeta de la R. N. A., Juez instructor de la.
Comandancia Militar de Marina de Sevilla, D. Ma
nuel Romero Hume, a responder en causa núme
ro 177 de 1949, instruida en esclarecimiento de las
responsabilidades criminales que fueran exigibles
por supuesto delito de deserción mercante, Ilevadi
a cabo en el puerto de Hamburgo (Alemania ).
bajo apercibimiento de que, de no verificarlo en el
plazo señalado, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habido, lo pongan a mi dis
posición.
Sevilla a 14 de marzo de 1952.—E1 Capitán zleCorbeta de la R. N. A., Juez instructor, Manuel
Romero Humo.
o
ANUNCIOS OFICIALES
Asociación Benéfica para Huérfanos
de los Cúerpos Patentados de la Armada.
Concursos.—El Consejo de Administración de
esta Asociación Benéfica abre concurso para pro
veer una plaza de Profesor en el Colegió de Nues
tra Señora del Carmen entre Licenciados en Ciencias
Ffixactas o Jefes u Oficiales de los Cuerpos -Paten
tados de la Armada.
En la Secretaria de la Asociación, sita en la plan
ta segunda del Ministeri,o de Marina, se admitirán,
dentro de los quince diás Contados a partir de la
publicación de este concurso en DIARIO OFICIAL de
dicho Ministerio y Boletín Oficial del Estado, las
solicitudes, dirigidas al excelentísimo señor Viceal
mirante Presidente de dicha Asociación, las que de
berán ser acompañadas de cuantos títulos, informes
y ce,rtificaciones puedan servir cómo notas de mé
ritO a los concursantes.
El personal civil, mientras desempeñe la plaza de
Profesor, percibirá como emolumentos, entre suel
do y gratificaciones, la cantidad de 18.000,00 pesetas
anuales, y quinquenios acumulables de 1.000,00ope-'
setas anuales por cada cinco aqos de servicios pres
tados como tal Profesor del Colegio, debiendo serles
facilitado por la mencionada Secretaría el detalle de
los expresados emolumentos.
Por la misma Secretaría se estipularán con el
nombrad¿ las condiciones a que se obliga el intere
sado al desempeño de dicha plaza.
El Consejo de Administración estimará libremen
te los méritos -y condiciones de los solicitantes, se
gún el historial que presenten.
El que resulte elegido será notificado de,ello me
diante comunicación del excelentísimo señor Pre
sidente.
Madrid, 20 de marzo de 1952.—El Vicealmirante
Presidente, Rafael de Heras.
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